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ɹ࣭໰ࢴͷճऩ཰͸ߍதߍʢˋ ʣͰɼ
༗ޮճ౴਺͸ߍʢˋ ʣͰ͋ͬͨɻ
̍ɽେֶʹؔ͢Δجຊతͳ߲໨
̍ʣճ౴ऀ
ɹճ౴ऀͷ৬Ґ͸ɼڭतʢਓʣɼॿڭतʢਓʣɼ
ߨࢣʢਓʣɼॿखʢਓʣະهೖʢਓʣͰ͋Δɻ
ͦͷઐ໳ྖҬ͸ɼ੒ਓ؃ޢ ʢֶਓʣ͕ ࠷΋ଟ͘ɼ
͍࣍Ͱ੒ਓ؃ޢֶɾ͕Μ؃ޢֶʢਓʣɼখࣇ؃ޢ
ʢֶਓʣɼ͕ Μ؃ޢ ʢֶਓʣɼ஍Ҭ؃ޢ ʢֶਓʣɼ
ະهೖʢਓʣͱͳ͍ͬͯͨɻ
̎ʣઃஔओମͱେֶӃͷ༗ແ
ɹճ౴ͨ͠େֶͷ಺༁͸ࠃެཱେֶߍ
ʢˋ ʣɼࢲཱେֶߍʢˋ ʣɼະهೖߍ
ʢˋ ʣͰ͋ͬͨɻʢදʣେֶதߍʢˋ ʣ
͕େֶӃΛઃஔ͍ͯͨ͠ɻઐ߈෼໺ͱͯ͠ʮ͕Μ
؃ޢֶʯΛɼઃஔ͍ͯͨ͠ͷ͸म࢜՝ఔେֶத
ߍʢˋ ʣത࢜՝ఔߍʢˋ ʣͰ͋ͬͨ
ʢදʣɻ
ᜊ౻྄ࢠɼଞɿ؃ޢܥ̐೥੍େֶʹ͓͚Δ͕Μ؃ޢֶڭҭͷݱঢ়ͱ՝୊
ʕ̍̌ ̓ʕ
ද̍ɹେֶͷઃஔओମɹɹɹɹɹɹɹɹɹ/
ɹɹɹ ઃ ஔ ओ ମɹɹɹɹɹɹɹߍɹ਺ʢˋʣ
ɹɹɹࠃɾެཱେֶ ʢʣ
ɹɹɹࢲཱେֶ ʢʣ
ɹɹɹෆ໌ ʢʣ
̎ɽ͕ Μ؃ޢֶͷߨٛɼݟֶɼԋश
ɹ༗ޮճ౴େֶͷ͏ͪɼ͕ Μ؃ޢֶΛಠཱͨ͠
Պ໨ʹ͍ͯ͠ΔେֶʢҎԼಠཱ͍ͯ͠Δ܈ʣ͸
ߍʢˋ ʣͰɼಠཱͨ͠Պ໨ʹ͍ͯ͠ͳ͍େֶ
ʢҎԼಠཱ͍ͯ͠ͳ͍܈ʣ͸ߍʢˋ ʣͰ͋ͬ
ͨʢදʣɻ
̍ʣՊ໨໊ɼ࣌ؒ਺ɼ୯Ґ਺ɼཤम೥
ɹ׶ɹಠཱ͍ͯ͠Δ܈
ɹɹՊ໨໊ͱͯ͠͸ʮ͕Μʢ؞ʣ؃ޢಛ࿦ʯߍɼ
ʮྟচ؃ޢ࿦ʯߍͰશͯબ୒Պ໨Ͱ͋ͬͨɻ࣌
ؒ਺͸ʙ࣌ؒʢʙ୯ҐʣͰɼཤम೥
͸೥ੜ͔Β೥ੜͰ͋ͬͨɻ
ɹ׷ɹಠཱ͍ͯ͠ͳ͍܈
ɹɹ͕Μ؃ޢֶʹؔ࿈͢Δߨٛ͸ɼ੒ਓ؃ޢֶྖ
Ҭɼখࣇ؃ޢֶྖҬɼ஍Ҭ؃ޢֶྖҬͳͲෳ਺
ͷྖҬผ؃ޢֶʹΘͨͬͯஅยతʹแؚ͞Εͯ
͍ͨɻแؚ͢ΔྖҬͱͯ͠੒ਓ؃ޢֶྖҬ͕
ߍɼখࣇ؃ޢֶྖҬ͕ߍɼ஍Ҭ؃ޢֶྖҬ͕
ߍɼجૅ؃ޢֶྖҬ͸ߍɼ฼ੑ؃ޢֶྖҬ
͕ߍɼͦͷଞ͕ߍͰ͋ͬͨʢෳ਺ճ౴Մʣɼ
͜ΕΒ͸શͯඞमՊ໨Ͱɼʙ೥ੜͰڭतͯ͠
͍ͨʢਤʣɻ࣌ؒ਺͸ʙ࣌ؒͰ୯Ґ਺͸
͕Μ؃ޢֶͱͯ͠͸ࢉग़Ͱ͖ͳ͍ɻ
̎ʣ͕ Μ؃ޢֶͷߨٛͷ໨తɾ໨ඪ
ɹ׶ɹಠཱ͍ͯ͠Δ܈
ɹɹҎԼʹେֶʹΑͬͯهड़͞Εͨɼ͕Μ؃ޢ
ֶͷߨٛͷ໨తΛࣔ͢ɻ
ɹɹେֶɿʮ͕ΜױऀɾՈ଒ͷ৺ཧɾࣾձతͳཱ
৔Λཧղ͢Δɻ·ͨɼ͕Μҩྍ੓ࡦͱɼ͕Μҩ
ྍʹܞΘΔ؃ޢࢣͷ໾ׂΛ஌Γɼ஍Ҭͷ՝୊ʹ
͍ͭͯݕ౼͢Δɻ͕Μઐ໳؃ޢࢣɼೝఆ؃ޢࢣ
ʹֶ͍ͭͯश͠ɼকདྷͷ͕Μ؃ޢʹ໾ཱͯΔɻʯ
ɹɹେֶɿʮֶੜ͸͕ΜҩྍΛΊ͙Δࠓ೔త՝୊
Λཧղ͠ɼ͕Μױऀ͓ΑͼՈ଒ʹର͠ɼͦͷਓ
ࣗ਎ͷੜ͖Δ࢟੎Λଚॏ͔͔ͯ͠ΘΔ͜ͱͷॏ
ཁੑΛ஌Δɻ͕Μױऀ͓ΑͼՈ଒ʹର͠ɼݱ࣮
ͱંΓ߹͍ɼ͕ΜͱͷΑΓΑ͍ڞੜʹ޲͚ͯԉ
ॿ͢Δํ๏Λֶͼɼઐ໳తͳ͕Μ؃ޢΛ࣮ફ͢
ΔͨΊͷجૅͱͳΔ஌ݟΛਂΊΔɻʯ
ɹɹେֶɿʮ͕Μױऀ͕͕Μͱڞʹੜ͖ΔաఔΛ
૯߹తʹࢧ͑ΔͨΊͷࢹ఺ʹֶ͍ͭͯश͢Δɻʯ
ɹɹେֶɿʮ͕Μͱڞʹੜ͖Δաఔʢ਍அظɼ࣏
ྍظɼऴ຤ظʣͷ֤ஈ֊ʹ͓͚Δ͕Μױऀ͓Α
ͼՈ଒ͷಛ௃Λཧղ͠ɼ͕Μͱڞʹੜ͖Δױऀ
ࢁܗอ݈ҩྍݚڀɼୈ߸ɼ
ʕ̍̌ ̔ʕ
ද̎ɹେֶӃͷ͕Μ؃ޢֶઐ߈෼໺ͷ༗ແɹɹɹ/
ɹɹɹେֶӃͷ༗ແɹɹɹɹɹɹɹߍ਺ʢˋʣ
ɹɹɹम࢜՝ఔ
ɹɹɹɹɹ͋ɹΔ ʢʣ
ɹɹɹɹɹແɹ͍ ʢʣ
ɹɹɹത࢜՝ఔ
ɹɹɹɹɹ͋ɹΔ ʢʣ
ɹɹɹɹɹແɹ͍ ʢʣ
ද̏ɹ͕Μ؃ޢֶͷಠཱͨ͠Պ໨ͱͯ͠ͷ࣮ࢪঢ়گ
ɹɹɹɹɹɹɹɹɹɹɹɹɹɹɹɹɹɹɹɹ/
ɹɹɹՊ໨ཱͯͷผɹɹɹɹɹɹɹߍ਺ʢˋʣ
ɹɹɹ͍ͯ͠Δ ʢʣ
ɹɹɹ͍ͯ͠ͳ͍ ʢʣ
ਤ̍ ɹ͕Μ؃ޢʢֶʣΛแؚ͢ΔՊ໨
0 5 10 15 20 25 30 35
成人系看護学
小児看護学
地域看護学
基礎系看護学
母性看護学
老年看護学
精神看護学
その他
１
１
０
０
２
８
８
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大学数
͓ΑͼՈ଒΁ͷ؃ޢԉॿΛֶͿɻʯ
ɹɹେֶɿʮ͕Μʹؔ͢Δجૅత஌ࣝΛशಘ͠ɼ
͕ΜױऀɼՈ଒ʹର͢Δ؃ޢʹֶ͍ͭͯͿɻʯ
ɹ׷ɹಠཱ͍ͯ͠ͳ͍܈
ɹɹ͕Μ؃ޢֶͷߨٛͷ໨తɾ໨ඪ͸هࡌ͞Εͯ
͍ͳ͔ͬͨɻ
̏ʣߨٛ಺༰
ɹ֤େֶͰߦΘΕ͍ͯΔߨ߲ٛ໨ͷ݁Ռ͸ҎԼͷ
௨ΓͰ͋ͬͨɻ
ɹ͕ΜͷಛघੑΛߨ͍ٛͯ͠Δେֶ͸ߍ
ʢˋ ʣͰ͋ͬͨɻ͕ Μױऀͱ42/ߍʢˋ ʣɼ
͕Μ؃ޢͷྙཧߍʢˋ ʣɼ͕Μͷ༧๷ͱૣ
ظൃݟߍʢˋ ʣɼ͕Μ࣏ྍʹ൐͏؃ޢߍ
ʢˋ ʣɼ͕ΜױऀͷϦϋϏϦςʔγϣϯߍ
ʢˋ ʣɼ͕Μױऀͷ਎ମతۤ௧ͱԉॿߍ
ʢˋ ʣɼ͕ Μױऀͷ৺ཧɾࣾ ձతۤ௧ͱԉॿߍ
ʢˋ ʣɼ͕ Μױऀ΁ͷڭҭɾࢧԉߍʢˋ ʣɼ
͕ΜױऀͷՈ଒΁ͷԉॿߍʢˋ ʣɼ͕Μױ
ऀͱࡏ୐έΞߍʢˋ ʣɼ؃ޢաఔߍʢˋ ʣɼ
؃ޢ਍அߍʢˋ ʣɼͦͷଞߍʢˋ ʣͰ
͋ͬͨɻʢਤʣ
̐ʣߨٛ୲౰ऀ
ɹߨٛ୲౰ऀͷ৬छผͷ୯७ूܭ਺͸ɼ؃ޢڭһ
ʢਓʣ͕ ࠷΋ଟ͔ͬͨɻ࣍͸Ұൠ؃ޢࢣʢਓʣɼ
ઐ໳؃ޢࢣʢ໊ ʣɼҩࢣʢਓʣɼͦͷଞͱͳͬͯ
͍ͨʢਤʣɻ
ᜊ౻྄ࢠɼଞɿ؃ޢܥ̐೥੍େֶʹ͓͚Δ͕Μ؃ޢֶڭҭͷݱঢ়ͱ՝୊
ʕ̍̌ ̕ʕ
ਤ̏ɹߨٛΛ୲౰͢Δ৬छͱͦͷ਺
ਤ̎ɹߨɹ ٛɹ ߲ɹ ໨
がんの特殊性
がん患者とQOL
がん看護の倫理
がんの予防と早期発見
がん治療に伴う看護
がん患者のリハビリテーション
がん患者の身体的苦痛と援助
がん患者の心理・社会的苦痛と援助
がん患者への教育・支援
がん患者の家族への援助
がん患者と在宅ケア
看護過程
看護診断
その他
71.8
74.4
64.1
64.1
89.7
46.2
89.7
84.6
69.2
89.7
35.9
23.1
7.7
17.9
10050０
n=38
％
大学数
（複数回答）
大学数
3
0
0
0
0
0
0
1
8
8
10
39
0 10 20 30 40
その他
薬剤師
栄養士
宗教家
患者
法学者
心理学者
倫理学者
専門看護師
医師
一般看護師
看護教員
ɹ͕Μ؃ޢֶͷߨٛ୲౰ऀͷ૊Έ߹ΘͤͰݟΔͱɼ
؃ޢڭһͷΈ͕ߍʢˋ ʣɼ؃ޢڭһͱઐ໳
؃ޢࢣʢ·ͨ͸ೝఆ؃ޢࢣ౳ʣߍʢˋ ʣɼ؃
ޢڭһͱઐ໳؃ޢࢣʢ·ͨ͸ೝఆ؃ޢࢣ౳ʣͱҩ
ࢣߍʢˋ ʣɼ؃ޢڭһͱҩࢣߍʢˋ ʣ
Ͱ͋Γɼྙ ཧֶͷઐ໳ՈɼҨ଒ɼ͕ ΜαʔόΠόʔ
Λߨࢣʹܴ͍͑ͯΔେֶ͕֤ߍʢˋ ʣͰ͋ͬ
ͨɻༀࡎࢣɼӫཆ࢜ɼफڭՈɼ๏ֶɼ৺ཧֶ౳ͷ
ઐ໳Ոͷڠྗ͸օແͰ͋ͬͨɻ
̑ʣݟֶͷ༗ແ
ɹߍͷΈϗεϐεݟֶΛߦ͍ͬͯͨɻʢಠཱͯ͠
͍Δ܈ʣ
̒ʣԋशͷ༗ແ
ɹߍͷΈʮࠂ஌ޙͷױऀͷαϙʔτʯʹ͍ͭͯ
ԋशΛߦ͍ͬͯͨɻʢಠཱ͍ͯ͠Δ܈ʣ
̏ɽ͕ Μ؃ޢֶ࣮श
̍ʣ͕ Μ؃ޢֶ࣮श͕ಠཱ͍ͯ͠Δ܈
ɹ͕Μ؃ޢֶ࣮शΛಠཱ͍ͤͯ͞Δେֶ͸ߍ
தߍʢҎԼ&ߍͱ͢ΔʣͰɼ͕Μ؃ޢֶ࣮शΛ
ಠཱ͍ͤͯ͞ͳ͍ͱճ౴ͨ͠େֶ͸ߍʢˋ ʣ
Ͱɼͦͷ͏ͪߍ͸ɼ͕Μ؃ޢֶ࣮शΛಠཱͤ͞
ΔඞཁੑΛײ͍ͯ͡Δͱه͍ͯͨ͠ɻ
ɹ͕Μ؃ޢֶ࣮शΛಠཱ͍ͤͯ͞Δେֶ&ߍͷࣄ
ྫͰ͸ɼ͕Μ؃ޢֶ࣮शͷ໊শ͸ϗεϐεέΞ࣮
शʢඞम୯ҐʣͰ͋ͬͨɻ໨తɾ໨ඪ͸ʮ؇࿨
έΞΛࢧ͑ΔҩྍνʔϜͷҰһͱͯ͠έΞʹࢀՃ
͠ɼλʔϛφϧέΞʹ͓͚Δ؃ޢͷ໾ׂʹ͍ͭͯ
ཧղ͢ΔɻױऀͱՈ଒ͷͨΊͷ42/ΛߴΊΔԉॿ
ʹ͍ͭͯߟ͑ɼ࣮ ફ͢Δ͜ͱ͕Ͱ͖ΔೳྗΛཆ͏ʯ
Ͱ͋Δɻ࣮शࢪઃ͸ϗεϐεɾ؇࿨έΞප౩Ͱɼ
࣮शࢦಋऀ͸େֶڭһͱɼࢪઃͷ࣮शࢦಋऀ͕ڞ
ʹࢦಋ͍ͯͨ͠ɻ͕Μ؃ޢֶ࣮शͷํ๏͸ɼ͕Μ
ױऀΛड࣋ͪɼ؃ޢաఔΛల։͢Δͱ͍͏ํ๏Ͱ
͋ͬͨɻ
̎ʣ͕ Μ؃ޢֶ࣮श͕ಠཱ͍ͯ͠ͳ͍܈
ɹ׶ɹྖҬผ࣮शͰ͕ΜױऀΛड࣋ͯ͹ɼ͕Μ؃
ޢֶ࣮शͱ͍͑Δ͔
ɹɹ͕Μ؃ޢֶ࣮शΛಠཱ͍ͤͯ͞ͳ͍ʹ΋͔͔
ΘΒͣɼߍதߍʢˋ ʣ͕ ͕Μ؃ޢֶ࣮
शΛߦ͍ͬͯΔͱճ౴ͨ͠ɻͦΕ͸ʮྖҬผ࣮
शͷதͰ͕ΜױऀΛड࣮࣋ͬͯश͢Δ͜ͱʯΛ
͕Μ؃ޢֶ࣮शͱଊ͑ͯɼ͕Μ؃ޢֶ࣮शΛશ
ֶੜͰ͸ͳ͍͕ɼߦ͍ͬͯΔͱճ౴͍ͯͨ͠ɻ
ଞํɼʮྖҬผ࣮शͷதͰ͕ΜױऀΛड࣋ͭ͜
ͱʯ͸͕Μ؃ޢֶ࣮शͱ͸ݴ͑ͳ͍ͱ൑அͯ͠ɼ
͕Μ؃ޢֶ࣮श͸ߦ͍ͬͯͳ͍ͱճ౴ͨ͠େֶ
͸ߍʢˋ ʣͰ͋ͬͨɻ
ɹɹྖҬผ࣮शͷதͰ͕ΜױऀΛड࣋ͭ͜ͱ͸͕
Μ؃ޢֶ࣮शͱ͍͑Δɼ͍͑ͳ͍ͱ͍͏͕Μ؃
ޢֶ࣮शʹ͍ͭͯͷೝࣝͷ૬ҧʹؔ͢Δ݁Ռ͕
Ͱͨɻ
ɹ׷ɹྖҬผ࣮शͷதͰߦ͏͕Μ؃ޢֶ࣮शͷ໨
తɾ໨ඪ
ɹɹྖҬผ࣮शͷதͰ͕ΜױऀΛड͚࣋ͬͨ৔߹
Ͱ΋ɼ͕Μ؃ޢֶ࣮शΛߦ͍ͬͯΔͱ͍ͯ͠Δ
େֶͰ͸ɼྖҬผ࣮शͷ໨తɾ໨ඪ͸໌֬ʹ
ઃఆ͞Ε͍͕ͯͨɼ͕Μ؃ޢֶ࣮शͷ໨తɾ໨
ඪʹ͍ͭͯ͸هࡌ͕ͳ͔ͬͨɻ
ɹ׸ɹྖҬผ࣮शͷ࣮शࢪઃ
ɹɹྖҬผ࣮शͷ࣮शࢪઃʹ͍ͭͯෳ਺ճ౴ՄͰ
ٻΊͨɻ͕Μઐ໳පӃɼҰൠපӃɼϗεϐεɾ
؇࿨έΞප౩ɼେֶපӃɼಛผཆޢ࿝ਓϗʔϜ
౳͕ڍ͛ΒΕͨɻ࣮शࢪઃͱͯ͠ɼ͕Μઐ໳ප
ӃΛߍɼϗεϐεɾ؇࿨έΞප౩Λߍ͕࣮
शࢪઃͱ͍ͯͨ͠ɻ
ɹ׹ɹ࣮शΛࢦಋ͢Δਓ
ɹɹ࣮शࢦಋ͸ߍ͢΂ͯͷେֶʹ͓͍ͯɼେֶ
ڭһͱࢪઃͷ࣮शࢦಋऀʢ·ͨ͸؃ޢࢣʣͰ࣮
शࢦಋΛ୲౰͍ͯͨ͠ɻ
ɹ׺ɹ۩ମతͳ࣮शํ๏
ɹɹߍ͢΂ͯͷେֶ͕ɼױऀΛड࣋ͪɼ؃ޢա
ఔΛల։͢Δɼͱ͍͏ํ๏Ͱ͋ͬͨɻ
̐ɽ೥੍େֶʹ͓͚Δ͕Μ؃ޢֶڭҭʹؔ͢
Δҙݟɾر๬ʹؔ͢Δࣗ༝هࡌ
ɹࣗ༝هࡌཝʹ͸߹ܭߍʢਓʣ͔Βҙݟ͕
دͤΒΕͨɻ͜ΕΒͷҙݟ͸͢΂ͯɼ͕Μ؃ޢֶ
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